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 تهران عضو هيئت علمي گروه آموزضي پروتسهبي ثببت داوطكذه دوذاوپسضكي داوطگبه آزاد اسلامي -2
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 :خلاصه
ثب ٍجَز پست ّبي فبيجطوبهپَظيت  ظٍُاهط.ثطاي ثبظسبظي تبج اظ زست ضفتِ زًساى ّب اظ پست ّب ثِ ػٌَاى ػبهل گيط استفبزُ هي ضَز :هذف و سببقه
ّسف اظ اًجبم ايي تحميك همبيسِ هيعاى همبٍهت ثِ ضىست سِ ًَع . پبضُ اي اظ هؼبيت پست ّبي فلعي پيص سبذتِ ٍ وستيٌگ ثطقطف ضسُ است
 .ثبضس هي) ػوَز ثط هحَض قَلي زًساى( gniraehsزض ثطاثط ًيطٍّبي ) وطثي فبيجط، وَاضتع فبيجط ٍ گلاس فبيجط(فبيجطپست 
وِ ضطايف  ٍضٍز ثِ هكبلؼِ ضا زاضتٌس اًجبم ثبلا زًساى سبًتطال فه  03ثط ضٍي  ortiv-niايي هكبلؼِ ثِ ضٍش تجطثي ٍ ثِ غَضت  :هب مواد و روش
گطٍُ وطثي فبيجط، وَاضتع فبيجط ٍ گلاس فبيجط تمسين ضسًس، ثؼس اظ اًجبم زضهبى ضيطِ  استبًساضز ثطضٍي ًوًَِ ّب   3ًوًَِ ّب  ثِ قَض تػبزفي ثِ . ضس
زازُ . اًساظُ گيطي ضس notsnirpًٍِ ّب تَسف زستگبُ ٍ تْيِ فؿبي پست ثب زضيل هرػَظ ٍ لطاض زازى پست هطثَقِ هيعاى همبٍهت ثِ ضىست ًن
 .هَضز تجعيِ ٍ تحليل آهبضي لطاض گطفت 31SSPS تحت ًطم افعاض   sillaW-laksurKّبي هَجَز ًيع ثط اسبس آظهَى 
 ).<P 00/10(همبٍهت ثِ ضىست ّط سِ گطٍُ فبيجط پست ثب يىسيگط اظ ًظط آهبضي اذتلاف هؼٌي زاض ًطبى زاز  :هب افتهی
 .ّوچٌيي وطثي فبيجط ثيطتطيي همبٍهت ثِ ضىست ٍ گلاس فبيجط ووتطيي همبٍهت ثِ ضىست ضا ثيي سِ گطٍُ فبيجط پست زاضتٌس
ثب تَجِ ثِ ايي وِ وطثي فبيجطّب ًسجت ثِ زٍ گطٍُ زيگط ثيطتطيي همبٍهت ثِ ضىست ضا زاضًس، لصا استفبزُ اظ آًْب جْت تطهين زًساى  :گیری نتیجه
 .يح زازُ هي ضَزّبي لساهي تطج
 . ،همبٍهت ثِ ضىستgniraehSوطثي فبيجط، گلاس فبيجط، وَاضتع فبيجط، ًيطٍي  :هب واژهدیکل
 




استفبزُ اظ پست ّب ثطاي تطهين زًساى ّبي زضهبى ضيطِ        
زًساى ّبيي وِ تحت زضهبى . ضسُ، ّوَاضُ هَضز تَجِ ثَزُ است
ضيطِ لطاض هي گيطًس هؼوَلا ثِ زليل ترطيت ظيبز اًسبج زًساًي 
زض هؼطؼ ذكط ضىستگي ثبلايي لطاض زاضًس ٍ ثطاي گصاضتي 
زضٍى وبًبل ضيطِ چٌيي زًساى ّبيي احتيبج ثِ آهبزُ  tsoP
                     زاضًس وِ ايي آهبزُ سبظي tsoPسبظي فؿبي 
ذَز ثبػث تؿؼيف ثيطتط اًسبج زًساًي هي  )perp ecaps tsoP(
ثِ  noitarofrePٍ  erutcarforciMّوچٌيي اهىبى ايجبز . گطزز
 ثسيبضي اظ هكبلؼبت ّن ) 1. (ٌّگبم اًجبم ايي اػوبل ٍجَز زاضز
 
ًطبى زازًس وِ زًساى ّبي سبلن ثسٍى پبلپ ثسٍى آهبزُ سبظي 
زاذل وبًبل ثطاي پست همبٍهت ثْتطي ضا زض ثطاثط ًيطٍّبي 
اولَظال ًسجت ثِ زًساى ّبيي ًطبى زازًس وِ فؿبي زاذل وبًبل 
آًْب جْت استفبزُ اظ پست هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ ثَز زض 
اظ پست ظهبًي ثبيس غَضت گيطز وِ ًيبظ ثِ  ًتيجِ استفبزُ
ٍجَز زاضز ٍ ضاُ زيگطي ثطاي حػَل ثِ  eroCثطاي  noitneteR
 ) 2. (ايي هٌظَض ٍجَز ًساضز
ثكَض هؼوَل پست ّبي پيص سبذتِ فلعي اظ استحىبم وبفي 
 ثطذَضزاض ّستٌس ٍلي ثِ زليل ذَضزگي ٍ ثِ هطٍض ظهبى ثبػث 
 
 ًبًچِ زًساى هَضز ًظط ثِ ّوچٌيي چ. ضىست تطهين هي ضًَس
  
زضهبى هجسز ضيطِ ًيبظ پيسا وٌس، ذبضج سبذتي ايي ًَع پست 
زض سبل ّبي اذيط اًَاع )3ٍ  1(ثِ سرتي غَضت هي گيطز 
ثِ ًبم فبيجط ) پست ّبي ًسل سَم(جسيسي اظ پست ّب 
وبهپَظيت اظ جٌس وطثي فبيجط، گلاس فبيجط، وَاضتع فبيجط ٍ يب 
پست ّبي فبيجط . اض ػطؾِ ضسُ اًستطويجي اظ آى ّب ثِ ثبظ
وبهپَظيت ثسليل استحىبم وططي ثبلا ٍ ذبغيت الاستيىي 
ايي پست . يت زاضًسحاضجهطبثِ ػبج ًسجت ثِ پست ّبي فلعي 
ّب اهىبى آهبزُ سبظي هحبفظِ وبضاًِ تط وبًبل زًساى ضا فطاّن 
ّبي فلعي زچبضوطٍغى ًوي ضًَس ٍ  tsoPهي آٍضًس ٍ ثط ذلاف 
ثبًس ضيويبيي ايجبز هي وٌٌس ٍ زض غَضت  AMG-siBثب ضظيي 
) 3. (تَسف زضيل لبثل ثيطٍى آٍضزى ّستٌس tsoPًيبظ ثِ تؼَيؽ
ًطبى زازُ ضس وِ پست ّبي  2002زض هكبلؼِ اي زض سبل 
وَاضتع فبيجط همبٍهت ثِ ضىست ثسيبض ثبلايي ًسجت ثِ گلاس 
ُ اي ّوچٌيي زض هكبلغ) 4. (زىفبيجط، تيتبًيَم ٍ سطاهيىي زاض
زيسُ ضس وِ پست ّبي وَاضتع فبيجط ٍ وطثي  5002زضسبل 
وَاضتع فبيجط ًسجت ثِ پست ّبي سطاهيىي همبٍهت ثِ ضىست 
زض تحميك حبؾط هيعاى همبٍهت ثِ ضىست ) 5. (ثبلاتطي زاضًس
ثب ) وطثي فبيجط، وَاضتع فبيجط، گلاس فبيجط(سِ ًَع فبيجط پست 
همبيسِ  gniraehsيطٍّبي زض ثطاثط ى nortsniاستفبزُ اظ زستگبُ 
ثب اًجبم ايي تحميك ثِ ايي سئَال وبضثطزي پبسد زازُ . هي گطزز
هي ضَز وِ هيعاى همبٍهت ثِ ضىست وساهيه اظ ايي سِ ًَع 
  .ثيطتط است gniraehSفبيجط پست زض ثطاثط ًيطٍي 
 
: هب مواد و روش
        ٍ ثِ غَضت )latnemirepxE(ايي تحميك اظ ًَع تجطثي 
ثطاي جوغ آٍضي . ثط ضٍي هسل زًساًي اًجبم ضس ortiv-ni
 03. اقلاػبت اظ تىٌيه هطبّسُ ٍ ثطضسي وليٌيىي استفبزُ ضس
زًساى سبًتطال فه ثبلا هطثَـ ثِ اًسبى ثب اثؼبز ًسجتب هطبثِ 
تْيِ ٍ ثلافبغلِ ثؼس اظ ذبضج ضسى اظ زّبى زاذل سطم 
 JECزض ًبحيِ  ّط وسام اظ زًساى ّب. فيعيَلَغي لطاض زازُ ضس
سكح پطٍوسيوبل ثكَض ػوَز ثط هحَض قَلي زًساى ثب ووه 
ٍ ثب استفبزُ اظ سطػت ثبلاي هيلي هتط 2.0زيسه فلعي ثِ لكط 
قَل وبضوطز وبًبل ّب . ايطهَتَض ٍ ذٌه وٌٌسُ آة لكغ ضسًس
ّوگي ثب ضازيَگطافي تؼييي ضس ٍ ّوِ زًساى ّب تبفبيل ضوبضُ 
زضغس،  5/52لطيت سسين ثب ضستطَي ّيپَن elif-K، 04
 FAM ) eilF lacipA retsaM(فبيليٌگ ٍ تويع ضسًس ٍ زض ٍالغ
اًتربة ضس، سپس زًساى ّب تب فبيل  04ّوِ زًساًْب ضوبضُ 
ّوِ فبيل (ضسًس  )eralF(، فليط  kcaB petsثِ ضٍش  08ضوبضُ 
وبًبل ّب ) ثَزًسهيلي هتط  52ٍ ثكَل  refelliaMّب اظ وبضذبًِ 
اًتربة ضسُ  enoc retsaM.ي وبهلا ذطه ضسًسوبغص enocثب 
 . ثَز 04ثطاي توبم زًساى ّب ضوبضُ 
ثب ضٍش تطاون جبًجي ٍ ثب ووه  02ّبي ضوبضُ  enoc laretaL
ٍ ثب استفبزُ اظ فيٌگط  ylpsneD( )refelliam62HAسيلط 
زاذل وبًبل گصاضتِ  refelliaMاظ وبضذبًِ  52اسپيطيسض ضوبضُ 
ثؼس اظ اًجبم هطاحل فَق ّوِ زًساى ّب ثِ قَض تػبزفي ثِ . ضس
 .تبيي تمسين ضسًس 01گطٍُ  3
 )thgil T.D(  rebiF ztrauqزًساى ّب ثب پست ّبي  :گروه اول
ايي پست ّب زاضاي . فطاًسِ تطهين ضسًس DTRسبذت وبضذبًِ 
زض ايي هكبلؼِ اظ پست ّبي ضوبضُ . سِ اًساظُ هرتلف هي ثبضٌس
ثطاي آهبزُ سبظي اٍليِ . استفبزُ ضسهيلي هتط 3.1ثب لكط  1
ٍ سپس اظ  3، 2، 1ضوبضُ  ossePوبًبل زًساى، اثتسا ثِ تطتيت اظ 
فبزُ است llird lasrevinuزضيل هرػَظ زض ويت پست ثِ ًبم 
هيلي  4/5ذبلي ضس ثِ قَضي وِ هيلي هتط   21ضس ٍ تب قَل 
سپس ثب اسيس . هتط گَتب جْت سيل اپيىبلي ثبلي ثوبًس
. ثبًيِ اچ ضس 51زضغس وبًبل ٍ زًساى ثِ هست  73فسفطيه 
ثبًس . ػبج زًساى هي ثبيست ضقَثت لبثل ضٍيت زاضتِ ثبضس
ت ظزُ ضس زاذل زيَاضُ وبًبل ٍ پس )eruc lauD( eticxE CSD
 )eruc lauD(سوبى  esaBو  silatacٍ همساض هسبٍي اظ 
زاذل وبًبل  olutneLضا ثب ّن هرلَـ وطزُ ٍ ثب  ll kniloiraV
تب  lacipAثِ قَضي وِ وبًبل وبهلا اظ لسوت . گصاضتِ ضس
پست ضا زض زاذل وبًبل جبسبظي . پط ضس pulPاتبله ضيطِ 
زازُ تب پست وبهلا  ثبًيِ تحت فطبض لطاض 5-01وطزُ ٍ ثِ هست 
سوبى اؾبفي ضا پبن سبظي وطزُ ٍ . زض جبي ذَز لطاض گيطز
 .ضس erucثبًيِ  04ثِ هست  thgil T.Dپست 
 rebif ssalgزض ايي گطٍُ اظ زًساى ّب اظ پست ّبي  :گروه دوم
ايي پست ّب زاضاي . فطاًسِ استفبزُ ضس )DTR(سبذت وبضذبًِ 
 3اًساظُ هرتلف است وِ زض ايي هكبلؼِ اظ پست ّبي ضوبضُ  4
  
اثتسا ثِ تطتيت ثِ ووه . استفبزُ ضسهيلي هتط 53.1ٍ ثِ لكط 
ٍ سپس ثب استفبزُ اظ زضيل ّبي ضوبضُ  3، 2، 1ضوبضُ  ossep
هرػَظ ّوبى پست ثطاي آهبزُ سبظي فؿبي وبًبل  3ٍ  2ٍ  1
 هيلي هتط 21ستفبزُ ضسُ ٍ وبًبل ّوِ زًساى ّب ضا ثِ قَل ا
ثبًيِ اچ وطزُ ٍ  51-03ذبلي وطزُ ٍ زاذل وبًبل زًساى ضا 
ضا زضٍى وبًبل گصاضتِ  tsoPٍ سوبى،  gnidnobسپس ثب ووه 
، ًَن زستگبُ لايت  eroC oibiFٍ پس اظ لكغ اًتْبي ضًگي 
         ثبًيِ  04لطاض زازُ ٍ ثِ هست  tsoPويَض ضا زض اًتْبي 
 .اضؼِ زازُ ضس
 )tsop etisipmoC( rebif  زًساى ّب ثب پست ّبي :گروه سوم
ايي پست ّب . تطهين ضسًسفطاًسِ  DTRسبذت وبضذبًِ  nobraC
زاضاي سِ اًساظُ هرتلف هي ثبضٌس وِ زض ايي هكبلؼِ اظ پست 
ضٍش آهبزُ سبظي . استفبزُ ضس هيلي هتط 3.1ٍ ثِ لكط  1ضوبضُ 
ّب زض ايي گطٍُ هثل گطٍُ اٍل هي  llirdوبًبل ثب استفبزُ اظ 
پس اظ آهبزُ ضسى وبًبل هكبثك ضٍش گطٍُ زٍم ًوًَِ ّب . ثبضس
ثؼس اظ اتوبم هطاحل فَق ّوِ زًساى ّب ثب آوطيل .آهبزُ گطزيسًس
ثب  5ذَز پرت فَضي اضتَزًسي ثب استفبزُ اظ سطًگ ّبي ضوبضُ 
ظيط هيلي هتط mm2حس فَلبًي آوطيل . هبًت ضسًس mc1لكط 
ّوِ زًساى ّب زض قَل هست آظهبيص زض .زًساى ّب ثَز JECذف 
سطم فيعيَلَغي زض زهبي ثبثت اتبق ًگْساضي ضسًس ٍ سپس 
 daoL gnitseT -lasrevinuثطاي اًجبم آظهبيص ثِ ظيط زستگبُ 
ًيطٍي . ًسسبذت وطَض اًگلستبى ثطزُ ضس )nortsni( enihcaM
ٍ ػوَز ثط  JECوطًٍبلي تط اظ  هيلي هتط 4    ثب فبغلِ gniraehs
زضجِ ثط پست ّب ٍاضز ضس  09هحَض قَلي زًساى يؼٌي ثب ظاٍيِ 
وِ سطػت آى 
nim
hcni
زستگبُ ثِ يه ضسن وٌٌسُ . ثَز 0/50 
زض ًوَزاض،  gniraehsهٌحٌي هتػل ثَز وِ ثب اٍليي افت ًيطٍي 
سپس . ثجت گطزيس tsoPزستگبُ هتَلف ٍ ًيطٍي ضىست 
فرمول ًيطٍّبي ثِ زست آهسُ زض 
I
CM
لطاض زازُ ضس ٍ   tuS
  .هيعاى همبٍهت ثِ ضىست هطثَـ ثِ ّط ًوًَِ ثِ زست آهس
پس اظ تىويل آظهبيطبت هَضز ًظط ، زازُ ّبي هَجَز استرطاج 
تحت sillaw-laksurKفبزُ اظ آظهَى ٍ زستِ ثٌسي ضسُ ٍ ثب است
      ٍ لطاض گطفت هَضز تجعيِ ٍ تحليل آهبضي sspsًطم افعاض
 .زض ًظط گطفتِ ضس ثِ ػٌَاى هؼٌي زاض  <p 0/50
 
: هب افتهي
گطٍُ  3ػسز ثَز وِ زض  03تؼساز ًوًَِ ّبي هَضز هكبلؼِ        
ًوًَِ  01ًوًَِ هطثَـ ثِ وطثي فبيجط،  01. تبيي لطاض گطفتٌس 01
زض قي . ًوًَِ هطثَـ ثِ وَاضتع فبيجط ثَز 01گلاس فبيجط ٍ 
اًجبم آظهبيص ثب ٍاضز ضسى ًيطٍ ثِ ًوًَِ ّب وليِ ضىستگي ّب 
 . ٍز زًساى اتفبق ًيفتبززض پست زيسُ ضس ٍ ّيچ ضىستگي زض خ
توزيع فراواوي سه پست  مورد بررسي به تفكيك : 1جذول ضمبره 






 0/611/03 كربه فبيبر
هؼٌي 0/100
 زاض است
 0/701/30 گلاس فبيبر
 0/111/35 كوارتس فبيبر
 
قجك جسٍل ثبلا، همبٍهت ثِ ضىست سِ گطٍُ ثب يىسيگط 
وطثي فبيجط ثيطتطيي =P(0/100 ).زاضتاذتلاف هؼٌي زاضي 
همبٍهت ثِ ضىست ٍ گلاس فبيجط ووتطيي همبٍهت ثِ ضىست 
 94.0  ثِ قَض هتَسف وطثي فبيجط  ضا زض ثيي سِ گطٍُ زاضتٌس ٍ
 .ًطبى زازثِ گلاس فبيجط  ًسجت گيگب پبسىبل همبٍهت ثيطتطي
 :بحث 
زض ايي تحميك هيعاى همبٍهت ثِ ضىست سِ ًَع  فبيجط      
زض ثطاثط  )وطثي فبيجط ، وَاضتع  فبيجط ٍ گلاس فبيجط  (پست 
ثب يىسيگط  همبيسِ ضس ٍ هطرع ضس وِ   gniraehsًيطٍّبي 
گطٍُ وطثي  فبيجط  ثيطتطيي همبٍهت ضا زض  ثطاثط ًيطٍّبي 
زضگصضتِ ثكَض هؼوَل  جْت ثبظسبظي  تبج اظ .زاضز   gniraehs
زست ضفتِ  زًساى اظ پست ّبي  پيص سبذتِ  فلعي  استفبزُ  
اهب ثِ  زليل ) 5.(هي ضس وِ اظ  استحىبم وبفي  ثطذَضزاض ثَز
ست تطهين  هي ضس ، ذَضزگي ًبضي اظ  هطٍض ظهبى  هَجت  ضه
  
ثِ ّويي  زليل پست ّبي  فبيجط  وبهپَظيت  ثِ ثبظاض  آهس تب 
ضسى  ثب ػبج ضا زاضتِ ٍ هؼبيت  شوط ضسُ  زض پست ًسلبثليت  ثب
 9002زض هكبلؼِ اي وِ زضسبل ) 6(ّبي  فلعي ضا ًساضتِ ثبضس 
ثػَضت  هطٍضي  سيستوبتيه   ثط ضٍي اًَاع هَاز هَضز استفبزُ 
ت ّبي زًساًي اًجبم ضس اضبضُ ضس وِ  پست زض سبذت پس
ثكَض لبثل هلاحؿِ اي  اظ پست ّبي  يجطّبيي اظ جٌس وطثي فب
 )7.(فلعي ضيرتگي ثطتطي زاضًس
ٍ ّوىبضاى  ًتيجِ گطفتٌس  وِ زض اثط ٍاضز وطزى    zenitraM 
 tsopزضجِ  ًسجت ثِ هحَض  قَلي زًساى  زض  54ًيطٍ ثب ظاٍيِ 
ّبي  ضيرتگي ، ثبلاتطيي آستبًِ   tsopّبي  وطثي فبيجط ٍ 
ّبي  ضيرتگي  erocٍ   tsopضىست  ثكَض  لبثل تَجْي ثطاي 
ثجت ضس ٍ ايٌىِ  زًساًْبي  تطهين ضسُ  ثب پست ّبي  ضيرتگي 
  وِ حبلي زض)8.(ثكَض  ثبضظ ، ضىست  زًساى ضا ًطبى هي زٌّس
 ّب پست  زض  ضىست هَجت  gniraehs  ًيطٍي  هكبلؼِ ايي زض
     ثطتطي ثط تبئيسي ايي وِ  هبًس سبلن  آظهبيص هَضز زًساى ٍ
زض ايي هكبلؼِ  پست .است  ضيرتگي ثط  وبهپَظيتي  ّبي پست
ّبي  وَاضتع  فبيجط  ًسجت ثِ  گلاس فبيجط  همبٍهت  ثِ ضىست  
ّن هطرع   mayakKAثيطتطي ضا ًطبى  زازًس زض هكبلؼِ 
فبيجط گلاس  ٍ  ضس  وِ پست ّبي  فبيجط وَاضتع  ًسجت ثِ 
 )4.(ظيطوٌيب ٍ تيتبًيَم   همبٍهت ثِ ضىست  ثبلاتطي زاضًس
زض ايي هكبلؼِ  پست ّبي  وطثي  فبيجط  ًسجت ثِ گلاس فبيجط  
ٍ وَاضتع فبيجط  همبٍهت  ثِ ضىست  ثبلاتطي  ًطبى زازًس 
ٍ ّوىبضاى  ًيع ًطبى زاز  پست ّبي  وطثي   ecnaraelcهكبلؼِ 
 آستبًِ  ضىست citehtseaو  tsopomsoc  فبيجط  ًسجت ثِ
 )9.(زاضز ثبلاتطي 
 
 
ًيع  استفبزُ  اظ پست ّبي   illecitoMوacsecnarFهكبلؼبت
فبيجط زض تطهين  وطثي فبيجط ضا ًسجت ثِ گلاس فبيجط ٍ وَاضتع
هكبلؼِ ي  )1ٍ01ٍ11(.زىزًساًْبي  لساهي  تَغيِ هي وي
ضفتبض  هيٌبي  ثطضسيثب پيطٌْبز هي وٌس  ٍ ّوىبضاى    elthceB
زًساى  زض همبثل  ًيطٍّبي  ٍاضزُ هي تَاى  زض آيٌسُ  زض 
 ).21(قطاحي  پست ّبي  هَجَز تحَلي ايجبز وطز
 
   :وتيجه گيري 
ثب تَجِ ثِ ايي وِ وطثي فبيجطّب ًسجت ثِ زٍ گطٍُ زيگط       
ثيطتطيي همبٍهت ثِ ضىست ضا زاضًس، لصا استفبزُ اظ آًْب جْت 
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